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El siguiente trabajo de investigación titula “Implantación de la gestión de inventarios 
para mejorar el servicio al cliente interno en la empresa Induval S.A. Santa Anita - 
2016”, empresa dedicada al rubro de plásticos especialista en la fabricación y 
comercialización de accesorios internos para tanques del sanitario. El objetivo 
principal de la investigación es determinar como la gestión de inventarios mejora el 
servicio al cliente interno, mediante la implementación de políticas de inventario es 
decir cuánto debo ordenar, el punto de reorden, con la finalidad de reducir las 
roturas de stock y mejorar el tiempo de ciclo del pedido. 
 
Para ello se utilizó la herramienta paretro valorizado y la clasificación ABC y poder 
determinar de la influencia de los productos tipo A, B, C en las ventas determinando 
que la clasificación A, tiene una participación de 47% sobre las ventas, por lo cual 
se puso más énfasis en la mejora del abastecimiento, implantándose políticas de 
gestión de abastecimiento dado por el lote económico y punto de reorden ya que el 
lead time es conocido. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasiexperiemental de tipo aplicada ya 
que se modificará la variable independiente para ver los resultados en la variable 
dependiente y trabaja con u grupo de completo conformado por los productos 
terminados suministrados en 22 días. 
 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación 
estructurada directa mediante el instrumento formato de control de despacho. Para 
el análisis se procesaron los datos descriptivos en Excel y análisis inferencial por el 












The following research work titled "Implantation of the management of inventories 
to improve the internal customer service in the company Induval S.A. Santa Anita - 
2016 ", a company dedicated to the heading of plastics specialist in the manufacture 
and marketing of internal fittings for sanitary tanks. The main objective of the 
investigation is to determine how inventory management improves the internal 
customer service, through the implementation of inventory policies ie how much to 
order, the point of reorder, in order to reduce stock breaks and improve the Order 
cycle time. 
 
In order to do this, we used the valuation tool and the ABC classification and to be 
able to determine the influence of the type A, B, C products on sales, by determining 
that the A classification has a 47% market share. Put more emphasis on improving 
supply, implementing supply management policies given by the economic lot and 
reorder point since the lead time is known. 
 
The research was carried out under the quasiexperiemental design of applied type 
since it will modify the independent variable to see the results in the dependent 
variable and works with a group of complete conformed by the finished products 
supplied in 22 days. 
 
The technique that was used for data collection was direct structured observation 
using the instrument control dispatch format. For the analysis, the descriptive data 
were processed in Excel and inferential analysis by the SPSS. To test the 
hypothesis we used probabilistic models. 
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